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Montrozier
Gages-le-Bas
Date de l'opération : 1988 (SD)
Inventeur(s) : Arnal Gaston-Bernard
1 Un quatrième gisement (locus IV)correspondant à une grotte et située à 1,5 km des trois
premiers  locus  est  appelée Baume Denfert.  La  cavité,  bouchée durant  le  Moyen Âge,
formée d'une salle large de 12 m qui se prolonge par un boyau a fait l'objet d'un sondage
central d'un mètre carré. Sur 2,5 m de profondeur, ont été distingués vingt et un niveaux
sédimentaires  ou  anthropiques  (passées  charbonneuses)  mais  la  séquence  est
globalement remaniée.
2 Le  matériel  recueilli  est  attribuable  au  Néolithique  moyen  et/ou  final (?) :  industrie
lithique  composée  de  roches  d'origines  diverses  (quartz,  chaille  locale,  silex  blond
allochtone) sans fossiles chronoculturels, deux fragments de hache polie, une gaine de
hache ou d'herminette en bois de cervidé et un fragment d'un outil similaire.
3 Les macrorestes végétaux sont présents : glands, graines, charbons. La céramique, pauvre,
n'est pas caractéristique.
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